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EBS 102/3 - Mineral r
Masa : (3 jam)
ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TIGA (3) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Sila jawab EMPAT (4) dari ENAM (6) soalan.
Kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) soalan semuanya.
Semua soalan MESTILAH dijawab didalam Bahasa Malaysia.








la, lla, llla, lVa, V a,
IEBS 102/31
atom-atom dikumpulkan di dalam
V la dan Vl la di dalam Jadual
2. Tuliskan nota-nota ringkas berkenaan
[a I lkatan lonik
tbl lkatan Kovalen
tc I lkatan Logam
td I lkatan Van der Waals
(25 markah)
DUA (2) daripada ikatan-ikatan berikut:
(42 1tz markah)
(1 2 1tz markah)
(12 1t2 markah)
(12 1t2 markah)
3. Ial Saiz ion secara retatif dinyatakan sebagai nisbah jejari Rx:Rz di mana Rx
adalah jejari kation dan Rz adalah jejari anion sementara Nombor
Koordinasi dikira berdasarkan bilangan ion-ion yang mengelilingi ion
lain yang berlainan cas.
Nyatakan nombor Koordinasi unsur yang rnempunyai nisbah jejari
berjulat di antara 0.733 dan 0.414. (Berikan contoh pengiraan yang
sesuai dan gunakan kertas graf yang disediakan).
(12 1t2 markah)
.
tb I Tuliskan nota ringkas bagi yang berikut:
il lsomorPhisme
iil PolymorPhisme (12 1t2 markah)
4. ta] Huraikan ENAM (6) sistem kristal yang sering ditemui di permukaan
bumi dengan memberi contoh-contoh yang sesuai.
(25 markah)
atau







Nyatakan kejadian DUA (z\ daripada formasi di bawah.
formasi yang {ipilih berikan 1 contoh batuan yang
jenis-jenis mineral yang hadir di dalamnya.
Ia ] Batuan lgneus
tb ] Batuan Sedimen
Ic ] Batuan Metamorfisma
Terangkan dengan jelas bagaimana
















6. pembentukan mendapan-mendapan sulfid
memberikan penekanan kepada persekitaran
(25 markah)
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